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M i é r c o l e s 0 d e S e l l e n i b r c d e 1 8 5 4 . N ú m . 1 0 0 . 
la« lev»! y laí «lispojürínnii^ 3*íníiralr* Roblar* 
.iai o .|<i»Vkt3 i -uhíican nftcirmniMilr »rri clm. j ^Ñ^N^ipOllM^o r»j'ji«w;liT(if por cu*u Cpn«)u> in %* |i4s«i« 
i ~ lo^  more* ní«í! «"¡oi^ mOji ftiiriódico*. 
U S 
BOL'ETli 
A U T I C U M ) P E O F I C I O . 
<.nl)u»riM) civil i \ r l.i ¡ • r o v i n r i n . 
B/j /./ d m i l a (Ir! 31 Je Agosto p^'xfmo 
nasado w //r///^/ /o sÁgui^ nta» 
M I M S I K f l l d 1)1. LA (.1 K r . H A . 
Giuq i M Í . 
Desca ía lo el riol.ici no «I»» S. >í. (pir ol v o l ó 
i\r los pueblos eij 1:» élcccjop [)¡pulp(]o^ á 
Córlc^ par¿i bs cdnsillUychlcs (¡tic deben réiW 
nirse el 8 «le Noviembre bfáxlniq vcnule^ sea 
la e^ prcsjqtS Icgíiirilq y cpmblé^i de las pécesí-r 
• l.i'l- ! v ^p|rqci()lies tlel ();i¡.s, y (|iie lan iiu-
J Í O I I Í M U C (onio sobrado dereclio lo rjer/.au los 
rlrrlorrs ru,i lo,),, 1^  csponlaneidad e indcj)"!!-
íl^inia (|uc «MI a(lo.> Liles fJejt)fi ppe|ejpe^ SC para 
que V M m u \ r i d a d el s^lragíq^ ha yenidq la 
flclüa (O. IV (',.) I M I re>o|ver prcvcpgn desde 
lucgQ V. E, á loilas las Aulorldadrs mililares 
ílCpandieijle^ de su inando se afeslengañ de i n -
fluir de mol.) al-mi.) comb lalos Aulor idadí ' s 
rn el .oí'ono ele rlicho/; ejcclor^, ni en ilíiigU^ 
d- las Dperacjondá que Icitgaij relueion ron 
• I nnrnbrániiúiilo At rcprestüiUinles. 
D - í l . \ d ó i d e n lo di-o á V . \ r n -
nocítt)ícnlp y rnmpiiini>-nU». |)ios gtian)e a \ . 
I- i m i r l u » ;ni(.- Madr'nl 39 flc AgOSlO f ió f gjjj 
^O'Donntdl. - Sr. Capitán gehena) de.... 
Niirp. /,55. 
M l N I s n d \ l O D E ( .HACIA Y JUSTICIA. 
ka rondtirl . i O I K rv.uia í)Or varios éfclc^ fás*-
lu:o5 en las provincias invadirlas por el cólera-
morbo ba sorprendido ^ ..Ir, 1.ido profnnd.i 
nicnlé ol boq^adoio corwotl de S. M. Si Ins 
Ministros rli* la relisioii. entre cuvos eneai 'o». 
uno de los pi ón ip.de* ron le en llevar el 
ronsnelo al lecho del dolor y de la miseria, 
nnin^ar y Porlaleccr i» s , ÍS 5Cfnejanl^ s en las 
aili innes y do icías de la v i d a , abandonan 
el puesto qn ! jes ha confiado fiara ejercer 
l^ nn cqnsolador«i m i s i ó n , preponiente ctjando 
O c m r e n n(|nellas, resiiljai.i. no 50I0 el gran 
vacío de sns e \hortacion«\s y (on.snclo, sino (pje 
M I condi|cla acobardará á Ips ma^ í n e r l e s . ^nn-
h r a r á la alarma en el pais, y vendrá á ailr 
mentar los males y llicciones que debían r e -
mediar. 
Tal abandono lia pm slo á las Autoridades 
celcsiásl icas y ci\ile> en la t i m a necesulad de 
recordarles el cumplimienlo de nno do sns m.is 
sagrados d e l i c i o para alender siquiera á la^ 
necesidades del momenlo. Pero estás medidas, 
(pie á lo SUlliq a lcanzarán á evilni; la c o n i i -
i i n a ( ¡ o n ilel mal ya candido, no bastan paiyá 
prevenir iguales heehos en otros puntos, donde 
puedan ocurrir senu j.inles c o n í l i c U » . 
I o c-la cnn-¡d(MMe¡(»n, S !M. la Hcin.i (O 
1) GvY Sé lia s'T\¡dc) maiKÍar; 
\:x O n e jos Al. Hí l . Arzobispos, líH p|í|sr 
pos v r.oliernadore.s eclesiásticos, sede v;ir;inlr. 
Sí! dirijan al « In-o de su.s respectivas fliíice.sis, 
recordándoles sus ¡in'nirescindible^ (|ebef<5s y la 
gravei responsabilidad en ijue indirren an ir 
Dios v los hombres si abandonan 'U^ remiden-
cias v dejan de cumplir su elevada mLsion en 
los momentos en^que os más nrcesaria su a>i>-
ien<i.i, ndpptandb desde luégq las incdid.j^ do 
reprensión y c á s w d qüp ¡uxgiicij npnitun.ts y 
(-1. 11 dentro d»-^  c í ten lo de .^ us c.mónicas f a -
cultadcs 
/ í ? r > 
^V' Qütí :« l i i i de que S. ¡NT. puedn apreciar 
debidamcnle j lenei4 préáéiile en dia la con-
ducta que ciada dtíltísiáslicjo obstífve, se formen 
desde luego, y remílail á e>le Ñtinislcrio, es-
i idos bastante expresivos cíe los aue hayan alian-
donado su ría tura I residencia; de loa ^ oyen-
do la voz cíe sus prelados .so han rf i'iSiidó des-
pués i ella, y ti*1 los cumpliendo ton M I 
deber, haii pci'niailctíido en MÍ puesto y lle-
nado las Funcioile^ «i.» su augusto ministerio. 
3 ° Que sin pérjiiicm «le \n aiiteriorraenile 
mandado, los Gobernadores diviles dcíi parir. 
.. r.l.í Minislcrlo de, ruaiHo eolur H particular 
adviertan en sus respectivas provincias. 
Dios guarde í ^ rtlucílíos anos. Madrid 
.U) dr Agosto ^ Í S r i í ^ A l o n M » . - Srfior... 
¡ j ) i jur se insrr/n tift este p&iódicp oficial 
¡n ira su pUbl'rJJdtL TA'OÍI ¡ ilr Sr l i mhre di' 
18:){.=./'>vr María tfgarU, 
Nnni . 4^ 6< 
Z/'/ Gaceta del SáhadQ lí) efe Agosto 
se Imll ¡ htsertú lo MgiiferUé, 
NiBS1ÜENCIA UKI. CONSEJO DE MIMSTUOS. 
De conformidad ron lo propncslo por mi 
Consojo de Ministros, \* en virtual de la supre-
sión del Consejó Í M M Í , vengo en declarar ce-
santes del cargo de Consejeros Urales en rías»! 
de ordiuarius con el bfiber í j u c por clasincacion 
Ip.s corresponda y reservándome Utilizar pnór-
iiwmente sus servicios) a l). Pranciscp Marlí-
nct de la Rosa Y^ccpresidcntc; á D Pr^ ancisco 
Wárle la; a D. A I I M T I U Valdrie: M a n j i i é s de 
VallgoVncra; á 1). ttomingo luii/. de la Vega; 
4 l>. José Vfaría Vcnv á o Manuel Garc íaGa-
llardoj a I). Juárt Felipe Martines Almagro; 
á 1). Jós¿ ^elliíli; á i). Plorcncio ^odrigu^ 
Vajíinonde; á !). ^ííguél Puclíé y Uantisla; á 
Di Pedro María Pernandez Villaverde; a 1). 
Dic-o M.niine^ de la Rosa; á 1). Manuel de 
a^rni J Moya; a I) \nlonio (Vd y / á r a l e ; a 
D. Juan Buller; i D Ventura D¡az¡ ;« D. Se-
laliu Márja de Soló, Conde de Clonar^l; á h. 
Bérrtardo áurga y Corlea; á 1). Federico Va-
bey; á D, Cí^ndido Nocedal; á D. Joal¿ Gávcda; 
a I). José Cabrera; a D. Gasppr de Aguilera, 
Marques de Venáliia; a 1) Fernando AJvarex; 
í» D. Francl^O dií Tífmes II. sia; á l). Mannrl 
Ztirataga^ h Anloiiio T^nreiro y Mpntcne-
R^ó, Conde de V^ígo: á !>. José Ruiz de /Vpo-
,,,h :i Ó Vnionio Kavarrq de las Casas; i n 
Tonriáu fietorúllci, j ..1 Fiscal del mísmó Con-
1). .Tos*» de Posada Herrera. 
Dado en Palacio i «lie/, y ocho de Agosto 
de mil ocboclcnlos rinrnenln y rnalro ^]>|'f 
rubricado cíe la Real inano .=Kl Presidgfita fiel 
Concejo di! Minis l ros , lialdoincro Ksparlero. 
N ú m . 45". 
M I N I S T E R Í O D E L A G O B E R N A C I O N . 
Kxrosicio* A S. M . 
S E Ñ O R A : Ñutida l lenó m a s allá y noljfc-
mcnlc la prensa periódica sn misión (|,|0 cn ^ 
dos l i l l imos anos, n i nnnea lampoco íue per-
segnídá con mayor encarni/amienlo. 
De5<le centinela avanzado de las libertades 
patrias, que era su pneMo, la trajeron á 5er 
su único escodo la casi constanttí clausura de 
la tribuna pública y la momóntánea duración 
de las legislataras. 
Penetrada de la imporlanda del Cometido, 
fine la anomal ía misma de las rosas publicas 
le legaba, santificó sn [noreder abandonando 
lodo olro ^rneru de alacine, lorio linaje de dc-
Pénsa que no Fuera el de los principios! y se 
presento tan moderada en la exposición de M J S 
doctrinas, y en la ¡mpn^nac ion de las «pie 
combatía, que con ra /on se p r a n g e ó las felici-
taciones y aplausos de la prensa di* todas las 
naciones en lias. 
La ley mas restrictiva de la libertad d»* eí 
cribir diljcjlmente podía ensañarse ron ella; ) 
sin embarffO, los directores v rolahoradores «ta 
todos los diarios indrprndienles sufrieron mas 
ó menos annposa persecucicrn, y la cárcel y la 
deporlaeion luercm el piemio tle SU pronder 
inirioM); y no podiendo V r r h r r con este genero 
de apremios! se (juiso, para avasallar su firme-
za! eompronielíM* sus lorlnnas. De ^cjili el tpi'' 
«lando interpretaciones violentas y rqsl ríctiv^ 
á la ley mas restrictiva de mantas se han ro-
nocido, y sancionando nuevos decirlos acomo-
daticios al espíritu que prevale» M . SjB N,,'>(' 1 ' 
dos los días denunciada la prensa indepciidi< ti-
le, y condenados sus editores a mulla-» crecnli-
simas. 
V. M.y qoc ha querido se reparasen los qa-
ñ o s que ppr cnaíquier motivo ha\an sufriM0 
los buenos españoles, quiere tarobien ind^mm-
/ar á la ¡irensa de las exaqcíoi?CS ;» que pPr "tL 
prudente y patriótica coostahcia fué condepafl?' 
Pero es menesler lijar la clase de multas 
que deben condonarse, sin exceptuar lo qneCO11 
rl t ítulo <le cohlas se vi. ron obligados á 1^8^ 
los editores, y el período que al electo b'« •i? 
servir de punto de partida. 
SJp i'inhargo de qm' Cfl no po« a- OPVSJP? ^ 
SC bal.rao disfrazado con |t»s noiolMv. de injM-
« ¡a y de calumnia denuncias puramente p0 " 
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m aridellas medid siempre pror 
redirníciUo ¡udícial ordinario, y se ítílcresen 
terceras personas, Ins mulins p n- >u razón í m -
puestas ni pueden ni dcbcii ser comprendidas 
(.N |a devolución^ contrayéndose esla .1 las de-
nuncias por atlíctilos polilícos. 
Él período en que mas se l|miió la libre 
(t^Uíon «lí'l pensamieñlo i'u un por nn^on d 
J ; , M I dedrcld $ «le Abril de 185 ! sobrí el 
ejercicio de! I.i liluMiad ilt* ¡mpiniia. Del rntemo 
dala la [Híráeciicion (¡ue se íJ(^pl(\^<í «onii i i la 
prenda ¡ndcpendienUí, fuese v.\ gue rjuisierá sii 
color polí l ico: (hú mismo surgen las recogidas 
(i¡;iri;.> los |)prió(l¡cos¿ las tonlíútias denun-
cias, ln> p(MM'. uciones p.Msonalc.s Y mimcrarias; 
v á su sombra se impuso á la imprenta libre 
el silencio mas arbitrario. 
Penétrado de los sentimientos que animan 
v\ cora/on di* v. M . á favor de ios escritores 
pdblicos, y de la idéa dé fomentar saludable-
mente la libre emisión <lel pcnsamieiUOi tengo 
el lionpr de prpppner á la aprobac ión «le V. M . 
el adinnlo proyecto <le decrelo. 
Madrul is'de Agosto de i854 .=SEÑORA-
=A. L H l*. dé V . [Ví., Francisco Sania Cvnz , 
l i K A L DFCRKTO. 
En consideración á lo etpaésto por mi INli-
nistrb de la G o b e r n a c i ó n , de acuerdo con el 
( /m«'jo de Ministros, vengo en decrelar lo si-
guíiciitc: 
A i l íenlo 1.° A la pnldiracion ilc esle decre-
to >e devjolvcrán por el Tesoro á los editores 
responsables de los periódicos Ia5 cantidades que 
por mohas y c o s í a s provenientes de denundiás 
5e les bubieren impuesto^ y ¡ustifíqtíen haber 
satisfecho y no sido devueltas, desde el dia en 
que se publicó el Real decreta de ^ de Abril 
ne 1852 sbbre el ejercicio de la libertad de im-
prenta. 
Art. 9 . P No habrá lugar á la d e v o l u c i ó n 
ífae en él artículo anterior se coniicne ruando 
tas mullas procédáii de denuncias por íiíjuria 
P calumnia, á instancia de parle. 
U H I O en Palacio á diez y ocflo de AgOSÍO 
do mil ochocienlos ciocuenla y cualro.= Kstá 
rabí irado ,lr 1;| m a n o ^ K Í MinbttO de la 
Gobernación, Francisco Santa C r n / . 
Lo fftír sr thsérta en éste pcríódíc0 ófícíol 
phra su piMícidad, León 8^ de Iroslo d'' 
1854.=: José M a r í a Ugarie, 
Niim. /f58. 
Por condnrlí» drl lACino. Sr. Capllan Ce-
" '«d «le Puerto Rico, se ba dirigido á c s i c í i o -
I nerno civil, el diploma di- ln crpz de Mana 
(sabel Luisa espedido á favor del soldado nutí 
fué del Hcgimicnto de Iberia, Jos¿ Alfonso VI-
Irarez, natural de Qubillinos cp esta provincia; 
el interesado por si ó por medio «l»* persona 
nutorizada en so nombre se pr&>entar¡i a reto-
¡erle, se [i^blica ••o el $6tetiii oficial para qué 
jlegüe ¡i so nnticia. I cón 4 de Srlirmbre dc^  
l ,s;> j.^.Iosi! María Ugarte, 
uííriid diuviliat dé GobiernA dt León, 
Deh'iemlo baeeise púb l i cos los arlos de 
nedinterca y <le verdadero patr iot ismo ma-
yorilicntc euando pueda babrr qu iñ i abril j lH; 
•d injusto e m p e ñ o de defraudar la parle de 
{jlori i y de m e r i í o que aquellos (cnluin9 VM" 
l a J u n t a atisiliar de Gobierno cúniple Kn-
lislnctorianicfite con un a l io déber (b* j u s i i -
c ia i nan i fo tando 9 tpie tos muy di|;nos idi-
cales <h» su s m o I). T íd ipe Fernandez Ida -
ina /ares , l>. Má l ine l \ Ícenle García v l>. 
M a r i a n o A l v a r e / Acebedo á ([uienes CotlftA 
una m i s i ó n l iomosa cerca del Sexenio. S i . 
lauque de la V i c t o r i a y d e m á s S e ñ o r e s ^ 1 1 -
n i s l r o a , no solo l ian Costeado de su propia 
men ta los {fastos de viaje y de i l láS <|U(» h i -
r i e r o n , s in Gravar en lo mas min imo á los 
fondos p ú b l i c o s n i p n m m ' i a l r s sinó que eu 
el instante misino de tener noticia del en-
cardo que se les eou l i r i e ra , espresaron una-
nimente no a d m i l i a n de modn aljfünp sub-
venc ión de uinjjfUfill clase por ra /on de d i -
chos (fastos ni en otro concepto. P o r acuer-
do de la t i l inta se c i r cu la en el Bolotill pa-
ra conocimiento v BatisfacCioil (h* los liai)¡-
lantes de la p n n i n c i a . León i) de Se t i em-
—" * 
l i re de lU54 .= P a l r i c i o A / c á r a t e , ViCC-
Presideiitc.==.Maniicl A r r i ó l a , vocal Secre-
tar io. 
ANÜÑtílOS OFrCÍALÉS. 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O . 
E S C U F L A NOU M A L SUPERIOR. 
Con focha 18 del corriente y áfin Je que se 
inserte en el Jioleíln oficial de esta provincia 
me ha remitido el Sr* t ice-Rector de la Uni-
versidad literaria de Oviedo el siguiente anun-
cia* , • ^  * ...': -'yK ? i / i 
E l día primero de Octubre próximo empie-
za el curso de IS54 á 1855 cu la Escuela su-
perior de este distrito universiiario; y al efecto, 
desde el dia t ó de Sctkmbrc anterior hasta la 
/ i 2 S 
ciuda ftrchi, cst.u í abícriá la milrículd en b 
Sjcretar i i la inism.i pjra IJS diférénies c l a -
ses de alumduii que según el jrr. 27 del K c g l a -
inenio, pueden inscribirse en ella. 
Los aspirunus 4 maestros, para ingresar 
en U Escuela, dclvran presentar Jus ducumen-
in$ si^uítotes. 
I / ' S»J íc de b.iutismo legalizada, por la 
que acrediten no bajar de \7 añus de edad, n¡ 
pasar de 25. 
¡J.0 Un atestado de buena conducta, firma-
do por el Alcaide y cura pár roco de su domi -
cil io. 
3. ° Certificación de \jn facultativo, por la 
que consto que el aspirante no padece enferme-
d jd alguna contagios^ Tampoco se admit i rá á 
Jos que tengan defectos corporales que ios i n -
inhí i i ien para ejercer el mj|>isterio. 
4. tt Autorización por e^cri:») del padre, tu-
tor ó encargado para seguir la carrera. 
5. " Si el p jdre , tutor ó encargado del as-
pirante no reside en c^a cap i t a l , habrá de abo-
lur lc un vecino con casa abierta, con quien se 
catcndiírá el D ú e c i u r en iodo tuantu conuerna 
al mismo alumno. 
Isos alumnos librts, ó que sin dedicarse a l 
inigis icr io deseen adquiru el lodo ó parte de 
los conocí.nientos que en la tlscuela se suminis-
tran, serán admiiidos debde 14 años hibta 30 
y no esteran sujetos á ñ u s requisitos q u e ' á la 
exhibición de su fe de bautismo, y á lá presen-
lacion p )r su padre, luior ó persona que los 
abone. 
Los waestros alumnos deberán acreditar ha-
llarse cs tüb lcddos con escuela en la provincia. 
Todo alumno csterno de la clase de aspi-
rantes á nuc^ifos pagara 80 rs. por derechos X 
mj i r icula : la mitad al tiempo de inscribirse en 
e l b , y la oirá mitad ames de acabarse el curso. 
Los alumnos libres pagarán en el acto de 
fnauicular íc 10 rs. por rada una de las clases 
a qpp iniemen asistir. Los nij^siros alumnos 
terán admitidos gratuitamente, acreditando ha 
liarse c^l^blccidus pagaran por la asistencia á 
|a Escuela Normal la mitad de |a matricula, 
luciéndolo al tiempo de inscribirse* 
Durante los 15 dias en que está abierta la 
matriculase verificarán ios exámenes esiraor-
dinarios para los alumnos que no se prei^m non 
ó fueron su pe-usos en lo?> generales de fin de 
Curso. Ov i do L'J ile Agosto de l8S4 .csCl i í* 
menie Mcir||eda9 V . K . — D . O. IX S. V , K . , 
Benito Cdíull i Meana. 
T encargo 4 /os Alcaldes de ios pueblos de 
gjta prgvincia saquen copla del preinserto anun* 
L^OIi; r.-lubVcimleiilo tltí^ráfico 
rasas 
ció y la hagan ^jar A la enU -.Ja 
le'onsístortatés püKa iii ;/..;jyjr ftthltnhiafi r"* 
^ Agosto de \ m a j ó s e ^ U r f a V ¿ m ^ 
IÍOTERIAS NACION A LES. 
AVJSO. 
n 
La Olfacción ^o^ra | I M ili^piicslo i\m el Snd  i yir^ m - c n . M . a h.» n (|uo  
que w li 1.!.'r.-L Ir.u- |.| Ji:, 1:».!.. Stli.-iuliro nrml'00, 
be» .i.'i;uAMii:siM;KMins4 haju .1 romiodAcuniIk 
| ) . - S M S fufri.'s. váioc i!e ir..uu() Itlllclés D i t z ^ 
uada n im . .Ir riivd enpiul ili^lribiiiHin en fin 
premios ril».0UÜ p o i iuei les. ou la Turma M ^ k I ' , ' . 
irtCMIOI 
1 . db. 
1. . 1I0, 
i . . üc. 
42. . Je. 
8. . «lo. 
\2. . ile. 
10.. Je . 
r.on . iio. 
500. 
400. 
200, 
52.000 
|0;0fl0 
4,000 
á.ooo 
4.(1110 
/i.Síill 
5.200 
C O . U Í I U 
J 20.000 
Lo^ 10,1)00 liillelr'í f i l a r á n Sübilivtdiiloj) fii . . i , , -
TO> á r.inlc' tj c i r io réaíf* r ,n \ : i imo, y fCtl^| iac| iarán 
cu l is Ailmnii- lra« ioí ics ilr Lo(oríU£ .NaL'iíKiaU:v 
Al día siutiifiiti; lUt MMh/ai^i i)l sitien MÍ Janiii l 
n|j|i|j^u IÍ>S listas impM ile lus niimeros IJÍJC ||ajaq 
nii^o^Hido |irfmio y jmr ell.»- , \ )M»r lt>a nñih 
I M Í U - I C S ori^iiialuSj hia¿ lio m t hin^iiii otro ihcijfpon-
to, <(i salisraran la^ gaiiqncjaa pll jaji minina» Áilroi^  
ni$lraéiofie$ ilnnilu bayati ex|i6ii(litlo con fa [mi* 
hiali*la(l (|ue lieno ocrúüiltida la Difccoíon; 
Madrid ~t de Agualó de l 854~Jose María E>cu-
duro, 
Kl laiio^ js il.- S.-ti.-mlírt' in yioriClra fJtlc^-
cion on M.Jilr:»! y ifl cierra oí juc^o uji c>Li LJ|HIJI 
el M.'irlcs 12 doi mi>ieo i r . r < . 
M í a vacanlc en la villa rje Vajfnpi? ,le 
T). Juan una pla/a (le escuela ele iim.'> •ü,1 ^ 
ílolacion lija de 1,000 rs., p . , i.hw ni-n u i l -
l iu»nlet Y |0P P I'01" rpnN d.' r;i->t V f<\&* 
mas la sigMÍ^nlp 1 «11 iloj. 'w i^ lui'M-'ii.d ' '(,J IH' 
na e^ liscr > hver P H 0 ^ t P^JR^ 1111 R^ 
ílu> rs. las do Iqcjr y cgser 3 las «I»- l^ or «'w'r .v 
. s n i l . i r : ) cuatro las do hordar. ^ • , / " l ' , ob'l'c 
gacion do la mac-lra oiis^uar gratis á las 
UÚS r" ' ,', Ay in . iamion lo cJjí«ÍÍ(J«C de H " 
J-as aspiranlas á dicha pla/a prcscp^lán 
meinortaloá en la S . r n L . u a de AynnlaioinHo 
cu ¿I i r i m l i o . do quince ñ m que se contó 
1.111 dosd.- i-I do su Mi - ' i . l or í .'ii t\:typ\&*1h 'J*r 
Irncia do l i . .I0.01 . do S. i l icí i iLro de 
El Alcalde, Pal»lo C a n ¡«lo. 
de la V i u d a c Ifikis de yii • " 
